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ВСТУП. Для фармацевтичної алÀзі У³раїни
перехід до інноваційної моделі розвит³À є тією
рÀшійною силою, я³а здатна забезпечити збе-
реження внÀтрішньоо фармацевтичноо рин-
³À і а³тивне освоєння зовнішніх рин³ів. Одним
з оловних чинни³ів, я³ий Àповільнює іннова-
ційнÀ діяльність фармацевтичних підприємств,
поряд із недостатнім обсяом фінансÀвання,
відсÀтністю механізмів державної підтрим³и
інноваційноо розвит³À, недос³оналістю за³о-
нодавчої бази і под., є значні ризи³и, прита-
манні цій діяльності. За цих Àмов проблема
об’є³тивної оцін³и ризи³ів, притаманних інно-
ваційній діяльності та розроб³а ефе³тивних
заходів щодо їх попередження, зниження або
³омпенсації, є дÀже а³тÀальною.
Мета роботи– систематизація ризи³ів, пов’я-
заних із здійсненням інноваційної діяльності À
фармацевтичній алÀзі та визначення чинни³ів,
я³і обÀмовлюють ці ризи³и, для подальшої роз-
роб³и на цій основі ре³омендаційщодо їх за-
побіання або профіла³ти³и.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Ризи³и в інно-
ваційній сфері слід досліджÀвати с точ³и зорÀ
сÀб’є³тів інноваційноо процесÀ, я³і взаємоді-
ютьнавсіхйооетапах тафÀн³ціонÀютьв Àмо-
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Розлянемо етапи інноваційноо процесÀ та
Àчасть в них сÀб’є³тів інноваційноо процесÀ
(табл. 1). У таблиці 1 познач³ою “+” відмічені
основні сÀб’є³ти, я³і задіяні на відповідних ста-
діях інноваційноо процесÀ, та інтереси я³их
повинні враховÀватися та підляати обов’яз³о-
вомÀ Àзодженню при ви³онанні робіт на цих
етапах.
Однією з оловних Àмов ефе³тивної іннова-
ційної діяльності є наявність попитÀфа³тичноо
або потенційноо на інноваційний продÀ³т або
можливістьформÀвання цьоо попитÀ, тобто на-
явність рин³овоо потенціалÀ, я³ий визначає
можливості рин³À сприйняти резÀльтати наÀ³о-
вих досліджень та розробо³, я³і здатне запро-
вадити на рино³ певне підприємство.
Таблиця1.СÀб’є³тиінноваційноопроцесÀ,інтересия³ихповиннівраховÀватисянаетапахінноваційноо
ци³лÀ






















Розробник + + + + + 
Виробник  + + + + + 
Інвестор  + – + + – 
Постачальник  – – + + – 
Посередник  – – + + + 
Споживач  + + + + – 
ДрÀою Àмовою резÀльтативної інноваційної
діяльності є можливість втілити досянення на-
À³ових розробо³ À ³он³ретний лі³арсь³ий засіб
та задовольнити потреби споживачів – тобто
наявність необхідноо інноваційноо потенціа-
лÀ розробни³а.
Третьою Àмовою є е³ономічна здатність
підприємства розробити та просÀнÀти на рино³
резÀльтатинаÀ³овихдосліджень–тобтоздійсни-
ти ³омерціалізацію наÀ³ової розроб³и, що по-
требÀє наявності певноо виробничо-збÀтовоо
потенціалÀ À підприємства виробни³а.
Слід відмітити,що розлядати інноваційні ри-
зи³и можна з позицій бÀдь-я³оо із сÀб’є³тів
інноваційноо процесÀ. Але враховÀючи те, що
виробни³ може ви³онÀвати не лише виробничі
фÀн³ції, а й фÀн³ції розробни³а та інвестора,
доцільно розлядати інноваційні ризи³и з по-
зицій виробни³а. З олядÀ на це, доцільно ³ла-
сифі³Àвати інноваційні ризи³и. Заалом можна
визначити настÀпні оловні причини невизна-
ченості таобÀмовленінеюризи³ив інноваційній
діяльності:
– недостатність інформації, на я³À спирається
наÀ³ове рішення;
– неочі³Àвані випад³ові зміни Àмов наÀ³о-
вої діяльності та осподарювання обÀмовлені




талізація причин вини³нення та обÀмовлених
ними видів інноваційних ризи³ів дозволяють
запропонÀвати їх певнÀ ³ласифі³ацію.
1. Ризи³и, я³і обÀмовлені впливом чинни³ів
ма³росередовища. Ви³ли³ають формÀвання
неативних Àмов для наÀ³ової діяльності взаалі,
а та³ож для діяльності о³ремих сÀб’є³тів інно-
ваційноїдіяльностізо³рема.В³лючаютьта³івиди
ризи³ів:
1.1. Е³ономічні ризи³и, обÀмовлені неатив-
ноюзміноюе³ономічнихÀмовнарин³À:знижен-
ням ³Àпівельної спроможності споживачів, зро-
станням цін на ресÀрси, інфляцією, девальва-
цієюіт.ін.
1.2. Політи³о-правові ризи³и, я³і обÀмовлені
недос³оналістю політи³о-правовоо середови-
ща: подат³овоо за³онодавства, митноо за³о-
нодавства, ³редитно-фінансової системи і т. ін.
1.3. Соціально-деморафічні ризи³и, я³і ви³-
ли³ані зниженням рівня життя населення, знач-
ним розшарÀванням населення за рівням до-
ходÀ, зниженням народжÀваності, старінням на-
селення іт. ін.
1.4. Технолоічні ризи³и, я³і обÀмовлені роз-
вит³омНТП, і можÀть призвести доморальноо
старіння техні³и й технолоій, я³і ви³ористовÀ-
ються при проведенні наÀ³ових досліджень та
розробо³.
2. Ризи³и, я³і обÀмовлені впливомфа³торів
мі³росередовища. Ви³ли³ають поіршення Àмов
наÀ³ової діяльності, внаслідо³ пасивної або а³-
тивної протидії сÀб’є³тів інноваційноо процесÀ.
В³лючають та³і ризи³и:
2.1. Споживчий ризи³, я³ий вини³ає внаслі-
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2.2.Кон³Àрентніризи³и,я³іобÀмовленіпасив-
ними або а³тивними протидіями ³он³Àрентів.
2.3. Інвестиційні ризи³и, я³і вини³ають я³ на-
слідо³ висо³оо стÀпеня невизначеності ÀспіхÀ
наÀ³овоо дослідження, що обÀмовлює сÀмнів
інвесторащодо доцільності в³ладання ³оштів в
певний інноваційний прое³т.
2.4. Постачальниць³і ризи³и, я³і обÀмовлені
можливими діями постачальни³ів. Я³ правило,
цезмінаÀмовпостачання(термінів,цін,іт.ін.),а
та³ожможлива зміна профілю їх діяльності.
2.5. Посередниць³і ризи³и, я³і ви³ли³ані
можливими змінами в Àмовах взаємодії з тор-
овельними та збÀтовими посередни³ами, я³і
займаються реалізацією інноваційних лі³арсь-
³их засобів.
Перераховані види ризи³ів значною мірою
впливають на резÀльтати інноваційної діяль-
ності.Ці ризи³иє част³ово ³ерованими, їхмож-
на част³ово зменшитишляхом виборÀ аде³ват-
ної інноваційної політи³и фармацевтичних
підприємств.
РозлянÀтідвірÀпиризи³івналежатьдооб’є-
³тивних, але стÀпінь ризи³À інноваційної діяль-
ності певноюмірою залежить і від сÀб’є³тивних
чинни³ів. СÀб’є³тивні ризи³и наÀ³ової діяльності
вини³ають внаслідо³ прийняття необґрÀнтова-
них Àправлінсь³их рішень на певних етапах
інноваційноо процесÀ.
Ці ризи³и доцільно розлядати поетапно,
відповідно до алоритмÀ прийняття рішень з Àп-
равління наÀ³овою діяльністю. З олядÀ на це,
слід виділити настÀпні види ризи³ів.
1. Ризи³и на етапі аналізÀ відповідності внÀт-
рішніх можливостей розвит³Àфармацевтичноо
підприємства зовнішнім.Ці ризи³и несÀть заро-
зÀвиборÀневідповідноозовнішнімтавнÀтрішнім
Àмовам напрям³À інноваційної діяльності.
2. Ризи³и на етапі енерації ідей наÀ³овоо
дослідження, пов’язані із зарозою енерації
ідей, я³і не підляають подальшій розробці.
3. Ризи³и на етапі відборÀ ідей, я³і пов’язані
із зарозою відборÀ ідей, я³і не підляають по-
дальшій реалізації, або ризи³и, пов’язані з іно-
рÀванням більш проресивних ідей.
4. Ризи³и на етапі розроб³и задÀмÀ новоо
лі³арсь³оо засобÀ, я³і пов’язані з зарозою
проявÀ неоднозначноо тра³тÀвання задÀмÀ,
я³ий неправильно можÀть зрозÀміти розробни-
³и й споживачі.
5. Ризи³и на етапі аналізÀ фармацевтичноо
рин³À та розроб³и стратеії мар³етинÀ, пов’я-
зані із зарозою неефе³тивної стратеії мар³е-
тинÀ з просÀвання нової розроб³и на рино³.
6. Ризи³и на етапі розроб³и новоо препара-
тÀ (технолоії), я³і пов’язані із зарозоюрозроб-
³и препаратÀ (технолоії), я³ий не відповідає
інтересам сÀб’є³тів інноваційноо процесÀ.
7. Ризи³и на етапі прийняття рішеннящодо
розортання ³омерційноо виробництва препа-
ратÀ, пов’язані з ви³ористанням неаде³ватних
заходів ³омпле³сÀ мар³етинÀщодо просÀван-
ня наÀ³ової розроб³и.
Рівень ризи³ів певноо видÀ залежить від
сÀб’є³тивних особливостей осіб, я³і приймають
рішення на етапах інноваційноо процесÀ. Ос-
новними чинни³ами ризи³À для всіх етапів є:
– досвід та ³валіфі³ація осіб, я³і приймають
рішення;
–мотивація осіб, я³і приймають рішення, Àз-
одженість їх дій та інтересів;
– стÀпінь інформованості осіб, я³і приймають
рішення щодо хара³теристи³ зовнішньоо та
внÀтрішньоо середовища.
Ці ризи³и є ³ерованими, їх можна звести на-
нівець абомінімізÀвати.
О³ремо слід розлядати внÀтрішні ризи³и
підприємства, розмір я³их визначається особ-
ливостями оранізації Àправління тафÀн³ціонÀ-
вання підприємства. Ці ризи³имістять елемен-
ти обох рÀп. Зо³рема, вони залежать від тоо,
я³е підприємство має обладнання, виробничо-
наÀ³овіплощі і т. ін.Всіціелементивиробничо-
опроцесÀіснÀютьоб’є³тивно,алеїхстан,стÀпінь
резервÀвання та ви³ористання залежать від




– рівень наÀ³ово-виробничоо потенціалÀ
фармацевтичноо підприємства;
– технолоії, я³і ви³ористовÀються для про-
ведення наÀ³ових досліджень;
–мар³етин із просÀвання наÀ³ових розробо³;
–фінансовÀ стій³ість підприємства;
– системÀ підотов³и та перепідотов³и наÀ-
³ових ³адрів, їх стрÀ³тÀрÀ за рівнем освіти, ³ва-
ліфі³ації та ві³ом.
Ці чинни³и є част³ово ³ерованими, їх впли-
вомможна ³ерÀвати.
Слід зазначити, що наведена ³ласифі³ація
інноваційних ризи³ів та визначення чинни³ів,
я³і ви³ли³ають появÀ цих ризи³ів, створюють
методичнÀ основÀщодо виборÀметодів оцін³и і
вимірювання цих ризи³ів. Кіль³існе визначен-
нярівняризи³ÀнеможебÀтиоднозначним.Для
оцін³и інноваційних ризи³ів À фармацевтичній
алÀзі можна запропонÀватиметоди, наведені À
таблиці 2.
ВИСНОВКИ. Слід зазначити, що запропоно-
вана ³ласифі³ація інноваційних ризи³ів та ви-
ділення фа³торів, я³і їх ви³ли³ають, представ-
ляє принциповÀможливість розроб³и процедÀр
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Графічний спосіб простежування 
послідовності окремих можливих ризиків 
з оцінкою ймовірності кожної  з 
проміжних подій та обчислення сумарної 
ймовірності кінцевої події, що призводить 
до збитків 
Послідовно оцінюються наслідки 
кожної можливої вихідної події й 
обчислюється максимальна 
ймовірність кінцевої події 








Визначення шляхів, за якими окремі події 
можуть у результаті їхнього 
комбінованого впливу призвести до 
потенційно небезпечних ситуацій 
Можливість описати складні 
процеси або системи, відобразити 
й проаналізувати структуру 
системи з урахуванням усіх 
проміжних ланок 
Великі витрати часу як на 
побудову діаграми “дерева 
відмов”, так і на детальне 




Метод ґрунтується на тому, що витрати за 
кожним конкретним напрямом не 
пов’язані однаковим ступенем ризику. 
Стан за кожним напрямом витрат 
розподіляється на зони загальних втрат, 
де конкретні втрати не досягають меж 
встановленого ступеня ризику 
Можливість пошуку шляхів 
зниження ризику через статтю 
витрат із максимальним ризиком 
Не аналізуються джерела 







Виділяється група ризиків і 
розглядається, яким чином вони можуть 
вплинути на інноваційну діяльність 
фармацевтичного підприємства  
Дає змогу дати оцінку тим видам 
ризику, ймовірність генерації 




їхньоо цілеспрямованоо аналізÀ з настÀпною
розроб³ою ³омпле³сÀ заходів, спрямованих на
запобіання, зниження або ³омпенсацію ри-
зи³ів в інноваційній сфері. Запропоновано ме-
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ров’я, дієтичної освідомленості, знання зааль-
них питань відносно вітамінів та мінералів – це
частина ромадянсь³ої відповідальності ³ожно-
о за своє здоров’я і здоров’я своїх дітей [1].
Раціон сÀчасної людини не здатен забезпечити
оранізм необхідною йомÀ ³іль³істю вітамінів,
томÀ недостатнє їх споживання ємасовим і по-
стійно діючим фа³тором, що має неативний
вплив на здоров’я, розвито³ та життєздатність
всієїнації[2].Полівітамінніпрепаратитавітамін-
но-мінеральні³омпле³систалиневід’ємнимеле-
ментом сÀчасноо способÀжиття з йоо стреса-
ми, нераціональним харчÀванням, е³олоічни-
мипроблемами[3].Зоднообо³À,відбÀвається
потÀжна попÀляризація обов’яз³овоо профі-
ла³тичноо приймання вітамінів, з іншоо – À
фахових виданнях почастішали випад³и пÀблі-
³ацій про іперчÀтливість до вітамінів, алерічні
реа³ції та можливість передозÀвання вітамінів.
НацьомÀфонізначимоютенденцієюєпідвищен-
ня серед населення Àваи до власноо зовніш-
ньоо вилядÀ та станÀ здоров’я. Бажання до-
повнити свій раціон ³орисними речовинами
відображається ростом об’ємів продажів
вітамінів і дієтичних добаво³ [4]. З іншоо бо³À,
ре³лама необхідності вітамінотерапії часто по-
бÀдована на страхÀ передможливими неатив-
ними наслід³ами відмови від приймання
вітамінів, що обов’яз³ово тяне за собою зни-
ження довіри до та³ої ре³лами в ціломÀ [5].
Мета роботи – вивчення ставлення спожи-
вачів для попÀляризації обов’яз³овоо профі-
ла³тичноо приймання вітамінів та мінералів та
встановлення перева при виборі вітамінноо
лі³арсь³оо засобÀ.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.ДлявиявленнястрÀ³-
тÀри перева споживачів на рин³À безрецептÀр-
них вітамінно-мінеральних ³омпле³сів бÀла роз-
роблена ан³ета. Опитано статистично достовір-
нÀ³іль³істьреспондентів,зних67%жіно³та33%
чолові³ів. 45%опитанихбÀли ві³омдо 25ро³ів,
восновномÀстÀденти,я³іс³лали31,2%відÀсієї
сÀ³Àпності респондентів. Найбільш представле-
ноюсоціальною рÀпоюбÀлислÀжбовці (33,9%),
даліробітни³и(12,4%),підприємці(9,5 %),домо-
осподар³и (7,4%), пенсіонери (5,6 %).
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Більшістьопи-
танихвважаєрівеньдоходівсвоєї сім’ї середнім
(69 % опитаних), низь³ими вважають доходи
своєїсім’ї19%опитаних,10,4%–висо³ими,не
захотіли відповісти на це запитання 1,6% рес-
пондентів. ТомÀможна вважати,що за ендер-
ною, ві³овою та соціальною належністю опитÀ-
ваннязадопомооюан³етиохопилопевнийзріз
населення, достатній для репрезентативності
виснов³ів.
 Важливим є, що 75% опитÀваних в³азали,
що приймали вітамінні препарати протяом ос-
танньоо ро³À. Основною причиною приймання
бÀла профіла³ти³а (84,6%). При виборі препа-
ратÀ50,6%респондентіввіддаютьпереваÀвіта-
мінним лі³арсь³им засобам зарÀбіжноо вироб-
ництва, 41,1 % опитаних вибирають лі³арсь³і
засоби вітчизняноо виробництва, не надають
перева – 8,3% респондентів.
